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ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามตัวแปร เพศ 
สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง กลุม
ตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 381 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะห
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to 
investigate and compare the characteristics of 
students in Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot 
University regarding to the aspects of leadership, 
virtue morality, creativity and academic base 
classified by gender, program of study, native 
home, and the occupation of parents. The sample 
were three hundred and eighty one students 
studying in the first semester of 2011 academic 
year. The instrument for data collection was a 
five-rating scale questionnaire. Data analyzed 
were statistically by frequency, arithmetic mean, 
standard deviation, a t-test, one-way analysis of 
variance, and Scheffe´ paired test. 
The findings revealed that: 
1. The characteristics of students in all 
aspects were at a high level. 
2. There was no significant difference 
between the characteristics of male and female 
students in all aspects. 
3. There was a significant difference 
among the characteristics of students with 
different program of study in all aspects. 
4. There was a significant difference 
between the characteristics of the students who 
live in Bangkok and metropolitan and the one who 
live in provinces in the aspects of virtue morality 
and creativity, except the aspects of leadership 
and academic base. 
5. There was no significant difference 
among the characteristics of students with 
different occupation of parents in all aspects. 









เพื่อใหอยูในสังคมยุคใหม (โกวิท  ประวาลพฤกษ. 2542: 
20) ซึ่งคนในสังคมยุคใหมควรมีขีดความสามารถสากล 
ไดแก ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ท้ังกวาง 
และลึกความสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค คิดรอบคอบ คิดอยางมีวิจารณญาณ
ตลอดจนสามารถวางแผนแกปญหาเชิงอนาคตได    








ฐานะเปนผูผลิต ผูสรางสรรค มีความรู ความสามารถ มี
ทักษะในการทํางานใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 
(โกวิท  ประวาลพฤกษ.  2542: 20-23) ทามกลางความ
เป ล่ี ยนแปลง ท่ี เ กิ ดขึ้ นอย า ง รวด เ ร็ ว น้ี  สมาคม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(National School Boards Associations of America 
– NSBA) ไดต้ังขอสังเกตวา มีแตเพียง “การศึกษา” 
เทาน้ันท่ีเปนองคกรหลักของสังคมในการเตรียมความ
พรอมใหแกผูคนเพื่อการเผชิญกับสถานการณความ








ดวยเชนกัน (NSBA.2004: ออนไลน) 
สําหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยไดมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “มาตรฐาน





การศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 : ออนไลน) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ คนไทยท่ีพึงประสงค 
ท้ังในฐานะพลเมือง และพลโลก (คนเกงคนดีและมี
ความสุข) เปาหมายของการจัดการศึกษาอยู ท่ีการ






ท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปน
ฐานและมาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการ




















































ปญญาชนท่ีแสวงหา มีภูมิปญญา มีความคิด สรางสรรค
ท้ังตนเองและสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ มีชีวิต และมี
วิชาชีพ อยูเพื่อตนเองและเพื่อผูอื่น อยูอยางมีความสุข 
มีระเบียบวินัย และอยูใหเกิดสันติสุข (วิรุณ  ต้ังเจริญ.
2546: 56-58) และมุงเนนการพัฒนาดานคุณลักษณะ














อยางรู เ ร่ืองราวขอเท็จจริงอยางแทจริง และแสดง
ออกเปนพฤติกรรมท่ีเรียกเอาส่ิงท่ีสะสม หรือจําได
ออกมาใหปรากฏ ใหสังเกตได และสามารถวัดได (วิรุณ 














กลาท่ีจะเปนผูนํา (วิทวัส  กรมณีโรจน. 2553: สัมภาษณ) 
ในการทํางานรวมกันเปนกลุม นิสิตบางคนไมคิดท่ีจะ
เปนผูนําคิดแตจะเปนผูตามแตเพียงอยางเดียว (ระวิวร




ตามเพื่อน (มาดาพร  นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ) 
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม นิสิตสวนใหญไม
ตรงตอเวลา มีความออนนอมถอมตนนอย (อภิธรรม 
กําแพงแกว.2553: สัมภาษณ) และบางคนไมรูจักการ
แบงปน การใหอภัย และไมคอยมีความเสียสละ เห็น
ประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม (มาดาพร 
นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ) และบางสวนทุจริตในการสอบ 
กลับบานดึกและอางกับผูปกครองวา ตองอยูทํากิจกรรม














(ระวิวรรณ  วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) นอกจากน้ี
นิสิตบางคนยังมีความเขาใจงานของตนเองอยูเพียงผู
เดียวจึงสงผลตอการถายทอดในการสรางสรรคผลงาน 


















กําลังกาย (นําพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ) 
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ตามการมุงเนนพัฒนานิสิต
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. คุณลักษณะของนิสิต หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําของนิสิตคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังท่ีจัดกลุมไว 
4 ดาน ดังน้ี 
1.1 ดานความเปนผูนํา หมายถึง ลักษณะ
ของพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงออกถึงความเปน
ผูนํา เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถท่ีจะโนมนาว 
หรือชักจูงใจบุคคลอื่นใหมาทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณตางๆ โดยมีผูนําทําหนาท่ี
เปนผูกํากับ ควบคุม ส่ังการใหการสนับสนุน ชวยเหลือหรือ
ทําหนาท่ีอื่นๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมในงานน้ันๆ เกิด
ประสิทธิผล 

























2. สาขาวิชาในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง 
2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ประกอบ 
ดวย วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ วิชาเอกสารออกแบบ
แฟชั่น วิชาเอกศิลปะเคร่ืองประดับ 
2.2 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร ประกอบ 
ดวย วิชาเอกการออกแบบส่ือสาร 
2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา ประกอบ 
ดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 
2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ประกอบ 
ดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 
2.5 สาขาวิชานาฎศิลป ประกอบดวย วิชาเอก
นาฎศิลปไทย วิชาเอกนาฎศิลปสากล 
2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกอบดวย 
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา 
2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบดวย 
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง วิชาเอกการออกแบบ
เพื่อการแสดง ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ศิลปะการแสดง 
2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน ประกอบดวย 
วิชาเอกศิลปะจินตทัศน วิชาเอกเซรามิกส 
3. ภูมิลําเนา หมายถึง สถานท่ีท่ีนักศึกษาอยู
อาศัยกอนจะยายถ่ินเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภท คือ กรุงเทพฯ-
ปริมณฑล  และตางจังหวัด 
4. อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพของผู 
ปกครองท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาของบุตรและอาชีพ
ของผูปกครองทําใหนิสิตมีคุณลักษณะในการวิจัยคร้ังน้ี




แตกตางกันออกไป ไดแก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหนวยงานเอกชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย อาชีพ























ศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปท่ี 1–4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2554 จํานวนท้ังส้ิน 381 คน ไดมาจากการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) 
2. เ ค ร่ื อ งมื อ ท่ี ใ ช ใ นกา รวิ จั ยค ร้ั ง น้ี เ ป น
แบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงออกเปน    
2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 
สอบถามคุณลักษณะนิสิต 4 ดาน แบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ












3. เ ป รี ยบ เ ที ยบ คุณ ลักษณะ นิ สิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา โดยการทดสอบที (t-test) 
แบบ Independent จําแนกตามสาขาวิชา และอาชีพ
ของผูปกครอง โดยใชการหาคาความแปรปรวนแบบ




































1. ผลการ ศึกษา คุณลักษณะนิ สิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน 




1.1 ดานความเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 








สวนใหญ โดยเฉพาะในการศึกษาชั้นปท่ี 4 ในภาคเรียน





ศาสตร  รวมถึ งตองใช ทักษะในการ ส่ือสารและ



































สม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2550: 15; คณะ
ศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน)  ดังท่ี สําเนาว ขจรศิลป 





ผูนําท่ีดีใหกับนิสิต  และวิเชียร  วิทยอุดม (2547: 419-





ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาผู นําให เกิดขึ้นในองคกรได 
ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ เลิศลักษณ วงศสวรรค  
(2553: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 
5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมี
คุณลักษณะดานความเปนผูนําอยูในระดับมาก 




เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม เชน กิจกรรม Earth Art 
Horseshoe Point  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกสาธารณะเรื่องส่ิงแวดลอม ผานทางผลงาน
ศิลปะ รวมถึงเปนการแลกเปล่ียนความรูระหวางศิลปน  
เปน ส่ิงสําคัญท่ีผลักดันให นิ สิตไดมี โอกาสเรียนรู































(คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 8; คณะศิลปกรรมศาสตร.  
2554: ออนไลน) ดังท่ี สุภาพ  เครือเนตร (2542: 13-31) 
ท่ีไดกลาววา พฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีโนมเอียง
ไปในทางที่เส่ือม  เชน มักงาย ตามใจตนเอง ละเมิด
กฎระเบียบวิจัย ขาดความรับผิดชอบ เปนเพราะวา การ
จัดการศึกษามุงเนนการแขงขันทางวิชาการมากเกินไป 
การแก ไขปญหาท่ีถูกตองจึงควรมุ ง เนนในระบบ
การศึกษาเปนสําคัญดวย เชน การใหนิสิตนักศึกษาได
มีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคมใหมากเพื่อเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเพิ่มขึ้น และจรัส  สุวรรณ





















พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 









อยูตลอดเวลา เชน สาขาดนตรี ดังจะเห็นไดวารสนิยม
ในการฟงดนตรีของตลาดจะมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซึ่งในชวงเวลาเพียงไมกี่ปมาน้ี ดนตรีแนว  
ปอบเกาหลีไดรับความนิยมเปนอยางมากมากกวาแนว









ของผูใชบัณฑิต (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 9) 
แสดงใหเห็นวา ในระดับหลักสูตรก็ใหความสําคัญกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีตอการผลิตบัณฑิต 
ดัง น้ันการผลิตบัณฑิตจึงมุ ง เนนให เ กิดการสราง
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคเปนสําคัญจึงจะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตได




อยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังพบวา คณะศิลปกรรม
ศาสตร ยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อพัฒนา











สรางสรรคอยูในระดับมาก ดังท่ีเดวิส (อารี พันธมณี.  







กิจกรรมก็ได ทํานองเดียวกับ สมิธ และฮิลเดรท (อารี 









ระดับมาก และออสติน (กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ.2540; 
อางอิงจาก  Austin. 1996)  ท่ีกลาวถึงความสําคัญของ
การบริหารงานวา เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนในการบริหาร
รวมคิดรวมสรางเปนการสรางเวทีการคิดสรางสรรค  
ใหแก นิ สิตไดแสดงออกผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ      
จันทิมา ใหญยิ่ง (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี สําเร็จการศึกษา  สาขาวิชา
นาฏศิลปไทย คณะศิลปะนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก และจารุณี  คงเมือง (2555: 
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก 
1.4 ดานฐานทางวิชาการ ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 










and Education Center) เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษา
ท้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึง
สวนงานตางประเทศตอบรับกับการขยายหลักสูตรเพื่อ
เชื่อมโยงในระดับสากล (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 
10) แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ
เปนส่ิงสําคัญท่ีคณะศิลปกรรมศาสตรมุงเนนมาตลอด  



















ศาสตร. 2554: ออนไลน) ซึ่งการท่ีไดเปนผูถายทอด
ใหกับผูอื่นยอมแสดงวา นิสิตจะตองทํางานหนักดาน
วิชาการมากอนจึงจะสามารถทําหนาท่ีน้ีไดอยางมี







สังคม ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ กัญญา  รัตนหาญสา
ริกิจ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของ




ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน 
ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนก

















ศิลปะ ก็จะพบวา การใหคุณคากับผลงานของศิลปน 
ของผูบริโภคในตลาด ไมวาจะเปน ดนตรี แฟชั่น หรือ
ภาพวาด  ลวนแตพบวา ผูบริโภคไมไดใหความสนใจ







พ.ศ. 2542 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 10 มีเน้ือหาโดยสรุปวา 





เสมอกันในการไดรับการศึกษาและดังท่ี สําเนาว  ขจรศิลป 
(2538: 79) กลาววา นักศึกษาท่ีไดรับอิทธิพลจากการ





กับธิติยา  จตุวงศ (2546: 84) ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะ
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒพบวานิสิตเพศชายกับเพศหญิงมีคุณลักษณะ
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร ไมแตกตางกัน  และ       
เลิศลักษณ  วงศสวรรค (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาคุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตร
























































เ รียนการสอนเ ร่ิมมุ ง เนนให นักเ รียนไดฝกทักษะ
ความคิดสรางสรรคมากกวาในตางจังหวัด สอดคลอง
กับแผนพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทย ท่ี







ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ ณัฐมน  ปญญาวัชร (2550:  
บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะดานจริยธรรม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวานักศึกษา        
ท่ีมีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีคุณลักษณะดานจริยธรรม
แตกตางกัน  แตอยางไรก็ตามดานความเปนผูนํา และ
ดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจ







ประสานงาน การทํางานรวมกับผูอื่น อยูอยางสม่ําเสมอ 
จึงสงผลสําคัญใหคุณลักษณะดานผูนําและดานฐาน
ทางวิชาการของนิสิตในเมืองกับตางจังหวัดไมแตกตาง










จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะ






























คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค ท้ั ง  4 ด านแตกต างกัน 
กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ท่ีกําหนดพึงจุดมุงหมายทาง
การศึกษาวาจะตองจัดใหกับบุคคลอยางเสมอภาคโดย
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